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Бердянський коледж ТДАТУ 
відсвяткував своє 90-річчя!
З жовтня у ВСП «Бердянсь­
кий коледж ТДАТУ» про­
йшли урочистості з наго­
ди 90-річчя навчального за­
кладу, яке цьогоріч співпа­
ло зі святкуванням 
Дня працівника освіти.
Протягом тижня, з 29 ве­
ресня 110 3 жовтня, було про­
ведено різні святкові заходи, 
присвячені 90-річчю вищо­
го навчального закладу: 
огляд стіннівок про ветера­
нів та випускників «Історія 
коледжу очима випускни­
ків та ветеранів», мовно-лі­
тературний конкурс творів 
«Коледжу, доле моя», свя­
ткова концертна програма 
для студентів (нагороджен­
ня студентів), відкриття 
спартакіади серед студентів 
на честь 90-річчя коледжу, 
святковий вечір «Тобі, ко­
леджу, присвячуємо...*, мо­
лодіжний квест «Славетні 
сторінки історії коледжу», 
зустрічі ветеранів коледжу 
зі студентами (виховні годи­
ни), урочисте відкриття му­
зею та екскурсія, вітальне 
вшанування ветеранів коле­
джу, виставка осінніх ком­
позицій «Золота осінь золо­
того коледжу», концертна 
програма та інші святкові 
урочистості.
Привітати коледж із юві- 
лесм прийшло чимало гос­
тей. Це і заступник голови 
ОДА П. А. Гончарук, заступ­
ник мера Л. С. Шаловал, рек­
тор ТДАТУ, професор В. М. 
Кюрчев, перший проректор 
ТДАТУ О. Г. Скляр, викла- 
дачі-ветераїш, випускники 
коледжу різних років. У цей 
день адміністрації, педаго­
гам, співробітникам вищого 
навчального закладу були 
вручені нагороди та відзна­
ки, адже саме завдяки їм 
випускники коледжу дося­
гають значних результатів, 
прославляючи ВСП «Бер­
дянський коледж ТДАТУ».
Від усієї душі бажаємо 
колективу ВСП «Бердянсь­
кий коледж ТДАТУ* міц­
ного здоров’я, добра та бла­
гополуччя, подальших 
успіхів у справі зміцнення 
та розквіту рідної України!
